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Háttéranyag a Klímakutatáshoz: 
A Nemzeti Alaptanterv (NAT) 
elemzése és egy tankönyv rövid 
bemutatása
A következőkben ismertetem a NAT fő fejezeteit és azok alfejezeteit, 
hogy ennek alapján láthassuk, hogy mely fejezetekben esik szó és 
milyen hangsúllyal az általunk kutatandó témával kapcsolatos 
ismeretekből, attitűdökből, fogalmakból.
A NAT felépítése, szerkezete (dőlttel, ahol a téma megjelenik)















































































II.3.5. Ember és természet
– A, alapelvek, célok
– B, Fejlesztési területek
– C, Közműveltségi tartalmak
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II.3.6. Földünk és környezetünk
– A, alapelvek és célok
– B, Fejlesztési területek



































Miben új az Ember és természet műveltségi terület?
Fontos cél a természettudományos nevelés megalapozása, és az új név arra utal, hogy az 


















A műveltségterületnél megjelenő  tartalmi  újdonság  a  fenntarthatóság  pedagógiája, 
kiemelt célja, hogy a tudatos fogyasztó magatartás, az egészségkultúra és az egészség-
védelem  szervesen  épüljön  be  a  tanórák  tevékenység-rendszerébe. A  tanulók  a  helyi 
problémákon keresztül jutnak el egy-egy globális összefüggés felismeréséhez.
A  ciklikus  szerkezet  azt  jelenti,  hogy  egy-egy  tartalmi  elem  többször  is  előkerül 
ugyanabban a tantárgyban, vagy más és más tantárgy szemszögéből is terítékre kerül.
Fontos követelmény a  tanulók bevonása a  tanítási  folyamatba, kérdések feltevésére, 
vizsgálódásra és önálló ismeretszerzésre van szükség.






a  globális  problémák,  az  urbanizálódás  és  a  fenntarthatóság,  a  fogyasztási  szokások 
változása, a hulladékkeletkezés, a  szelektív hulladékgyűjtés,  a  személyes és közösségi 
cselekvési lehetőségek, a tudatos vásárlói magatartás.





















A biológiában mint  következő  tantárgyon belül  a  7−12.  évfolyamon  találkozunk  az 











Egy lehetséges alternatív tankönyv rövid bemutatása:
(Bartha Géza és Blahó Györgyi [2007, szerk.]: Globalizációs túlélőkönyv. 
Anthropolis Kiadó.)
A könyv Magyarországon az első kulturális antropológiai  szemléletű globális nevelési 
oktatási  segédanyag. A következő  társadalmi  jelenségekkel  foglalkozik:  világszegény-
ség, migráció, túlnépesedés, fogyasztói szokások dramatikus változása vagy a különböző 
kultúrák kényszerű együttéléséből fakadó társadalmi és egyéni sorsproblémák.
A Globalizációs túlélőköny  szerzői  kulturális  antropológusok,  akik  az  antropológia 
által kínált szemléletmód keretei között mutatnak be egy-egy jelenséget.
„A globális  nevelés  és  a  kulturális  antropológia  a  szemléletmód  és  az  alapértékek 
hasonlósága révén is összefügg. A közösségi szolidaritás, a tolerancia, más kultúrák tisz-
telete olyan értékek, amelyeket mind a globális nevelés, mind az antropológia magáénak 
vall. Egy-egy  társadalmi  jelenség értelmezésekor  és  tálalásakor  tekintettel kell  lenni  a 
különböző  szereplők nézőpontjára,  vagyis  holisztikus  látásmóddal  kell megközelíteni. 
Egy jelenség bemutatásakor használnunk kell a kulturális antropológiának a társadalom 
























































A  kutatás  A  TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064  azonosító  számmal  ellátott  „Az  éghajlatváltozásból 
eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben” elneve-
zésű projekt, „Az éghajlatváltozással kapcsolatos attitűd, mentalitás, történeti és kortárs alakzatok, A klímavál-
tozás okainak és következményeinek etikai szempontú vizsgálata és pedagógiai vonatkozásai” című alprojekt 
keretében zajlott.
